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Destfnbs.—Orden de 17 de enero de 1946 por la que se
dispone pase destinado al Estado Mayor de la Coman
dancia General de la Base Naval de Baleares el Ca
pitán de Corbeta (T) don Antonio González Ferubb
dez. Página 136.
Otra de- 17 de enero de 1946 por .la que se nombra in
terventor del Instituto y Observatorio de Marina al
Teniente Coronel de Intervención D. José Antonio Nú
fiez Palornino.--Página 136.
Otra de 17 de enero de 1946 por la que se acl§ra la Or
den ministerial de 27 de diciembre último que afecta
al Comandante Médico Ddl.`Rafael Cáceres García.—
•
Página 136.
-Destinos.—Orden de 17 de enero de 1946 por la que se
diSpone quede asignado al Instituto 'Hidrográfico de
la Marina, como Interventor -del mismo, el Capitán de
Intervención D. Antonio de Imola Rodríguez-Guerra.
4
Página 136. .4N
Convocéttorias.—Orden de 17 de enero de 1946 por la que
se dispone pase a la Escuela de ~oficiales, para efec
tuar el
• curso de formación paja ingreso en los Cuer
pos Patentados; el Mecánico Mayor D Antonio Contre
ras Lucas.—Página 136.
Licencias para. contraer matrimonio. Orden dé 17 de
enero tle 1946 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Teniente de Navío D. Juan Carlos
Muñoz-Delgado y Pintó.—Páginas' 136 y 137.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. — Se dispone pase destinado al Estado
Mayor de la Comandancia General de la Base Na
val de Balea-es el Capitán de Corbeta (T) don An
tonio González Fernández, quedando' sin, efecto las
Ordenes ministeriales de 3 y 7 del actual (D. O. nú
meros 4 y 7), que le nombraron Comandante de la
lancha 1-2 y Profesor- de la Escuela de Armas Sub
marinas, respectivamente.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Tefe del Servicio
de Personal.
.4
En cumplimiento, de lo que disponen los .ar
tículos 6.° y 7o del Reglamento aprobado por Or
den ministerial de 2 I de diciembre de 1945 (DIA
RIO OFICIAL número 1 dél afio actual). se confirma
la resolución adoptada por el excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, con fecha 3 de noviembre último. nombran
do Interventor del: Instituto y Observatorio de Ma
rina al Teniente Coronel de Intervención D. José
Antonio Núñez Palomino, sin perjuicio del desti
no que desempeña de Interventor Jefe de aquel De
partamento:
Madrid, 17 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de Intervención.
Como aclaración a la Orden ministerial de 27
de diciembre último (D. O. núm. 296), que confirlí
destino en, la Escuela de Mecánicos al Comandante
Médico, D. Rafael Cáceres García, se dispone que
dicho destino debe entenderse corresponde también
al de Profesor de dicha Escuela y -al de Asistencia
a la Flotilla afecta a la misma, como determinaba
para su altecesor la Orden ministerial de 24 de julio de 1940 (D. O. núm. 175).
Madrid, 17 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán (General del Departamento
Marítimo de El Fei:rol. del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales jefes
Superior 'de Contabilidad y del Servicio de Sa
nidad.
Sres. ...
• Destinos.—En cuinplimiento de lo que dispone elartículo 29 del Reglamento aprobado por - Ordenministerial' fecha 18 de diciembre de 1945 (DIAmoOFIcim, número 292), y a propuesta del excelentí
simo señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Capitán de In
tervención D. Antonio de Iraola Rodríguez-Guerra
quede asignado al 'Instituto-Hidrográfico de la Ma
rina como Interventor del mismo, sin desatender el
destino que desempeNt en la Intervención de- aquel
Departamento. -
Madrid,. 17 de eneró. de 1946.
REGALADO
Excinos, Sres., Cailitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Sr. Tefe del Servicio de Intervención.
Convocatorias.—Como continuación',:á. Oiden mi
. nisterial de 3 del actual (D. O. núm.•‘5), en conse
cuencia. de la convocatoria anunciada por la. de 28
- de Septietribre de 1945 (D. O. núm. 226), pára in
greso en los Cuerpos Patentados_ de personal pro
cedente del de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho, Cuer
po, se dispone que el Mecánico Mayor D. Antonio
Co.ntreras Lucas pase a la Escuelas de Suboficiales
a efectuar el curso de formación prevenido en el
apartado 5.° de dicha disposición, a cuyo efecto ce
sará en su actual destino y será pasaportado •con
urgencia al objeto de verificar su presentación en
"el- mencionado Centró en 20 del mes actual.
Madrid, 17 de enero de 1946.
REGALADO
Excrring. Sres. • • • dr
Licencias para contraer niatrimionio. — Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1-941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Jo.sefina Díaz del Río y
Número 17. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 137.
1■0111C211O al Teniente (le Navío D. Juan Carlos Iviu
• ñoz-Delgado y Pintó. /
Madrid, 17 de enero de 1946.
Don 'liarme' Gómez Mariscal, Lapitan de Infante
, ir 1 /"""
ría de Marina y juez instructor de la Comandan




Exctuos, Sres. Capitán General del Departamento





Antonio Ruiz Silva. Ayudante Militar de Ma
rina' del Distrito de Lanzarote,
Hago saber : Que en el día de la fecha se expide
duplicado de la Libreta de inscripción marítima de
Benito Robayna Padrón, inscripto de este Trozo al
folio 18 de 1937, de acuerdo, con la Orden minis
terial de 25, de febrero de 1941 (D. O. 'núm. 48),
por lo que queda nula y sin valor ni efecto alguno
su anterior Libreta, la que, yle ser hallada o encon
trarse en poder de persona alguna, deberá ser en
tregada en una Depenciencia de Marina para, no in
currir en responsabilidad.
Lo que se, hace público cnAricifc de Lanzarote,
á nueve de enero de 'mil. novecientos cuarenta y





Hago saber : Que por decreto auditoriado de '
Superior Autoridad del Departamento Marítimo d
Cádiz, de fecha lo de abril del año anterior, se ti
declarado nula y sin v,alor la Libreta de inscrípció
marítima del individuo Vicen,te Hernández Varón
incurriendo ¿n responsabilidad la persona que la er
cuentre y no haga entrega de ella a las Autoridad(
de Marina.
Melilla, a 14 de enero de 1946-.—E1 Capitán, jue
instructor, Manuel Gómez Mariscal.
Don Angel Inglada y García Serrano, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina. Juez instructor. d
la Comandancia-Militar dé Marina de El Ferrc
del Caudillo.
I7lágo, saber Que acreditp.da la pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de este- Trozo José Cotice
Ribera, .y según decreto dé la Superior Autoridad"
del Departamento. se declara nulo y sir" valor el
citado documento incurriendo' en relponsabilidad
la persona que lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
, El Ferrol del Caudillo, ts de enero de 1946.
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